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ВСТУП 
 
Актуальність теми. Становище справ у комунальному теплопостачаннi 
вимагає всеосяжного дослiдження, аналiзу та розробки доступної полiтики 
подальшого розвитку. Пiдприємства теплопостачання являють собою одну з 
найбiльш значущих пiдгалузей житлово-комунального господарства, їх 
дiяльнiсть спрямована на забезпечення комфортабельних умов проживання. 
Однак це найбiльш сумнiвний сектор, що має непрозору тарифну полiтику, 
чималi втрати теплової енергiї та вiдзначається вiдсутнiстю збалансованої 
стратегiї майбутнього розвитку. Фiнансове становище пiдприємств 
теплопостачання погiршилося в результатi реформ. Головним приводом 
складностi перебудови капiталомiсткої теплоенергетики є дефiцит накопичення 
власних фiнансових засобiв на його пiдприємствах. Це результат 
загальноекономiчного перебiгу подiй у країнi: зростання темпiв iнфляцiї, 
високий рiвень неплатежiв споживачами, недофiнансування з боку бюджетiв 
усiх рiвнiв, несучачної органiзацiйної структури управлiння в цiй галузi, 
недостатньої органiзацiї виробництва. Посилює проблеми підприємств 
теплопостачання нехватка мотивації до зменшення витрат, зниження ресурсної 
ефективності; лімітованість фінансових засобів на відновлення основних 
фондів. Для підприємств теплопостачання головним питанням є фінансова 
стабільність. Їм не вистачає доходів для реалізації належних інвестицій у 
мережі центрального теплопостачання, що веде до зниження якості послуг та 
росту операційних витрат. Тому підвищення ефективності напрямків 
використання фінансових результатів є актуальним завданням сьогодення. Над 
вирішенням напрямків використання фінансових результатів та напрямків 
вдосконалення їх використання працюють такі вітчизняні та закордонні вчені, 
як: О. Абрамова, О. Нагорна, О. Гуцалюк, Л. Шаповал, М. Шапочка, О. Череп, 
О. Хом’як, В. Світлична, Є. Кулягіна та інші.  
Метою дослідження є визначення напрямків ефективного використання 
фінансових результатів підприємств теплопочтачання.  
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Задачі дослідження. Для досягнення поставленої мети вирішувались 
наступні задачі:  
- визначення сутності та джерел формування фінансових 
результатів 
- характеритика рентабельності та показників, що її 
характеризують 
- дослідження способів управління формуванням, розподілом 
та використанням фінансових результатів 
- визначення організаційно-економічної структури КП 
«Теплопостачання м. Одеси» 
- аналіз динаміки та структури фінансових результатів 
- оцінювання показників рентабельності та ділової активності 
- визначення напрямків використання фінансових результатів 
та їх ефективність 
- розробка економіко-математичної моделі прогнозування 
фінансового результату 
- розробка заходів щодо оптимізації витрат 
- вдосконалення системи управління фінансовим результатом 
Об’єкт дослідження – комплекс методичних та практичних досліджень 
управління фінансовим результатом на  КП «Теплопостачання міста Одеси». 
Предмет дослідження – доходи, витрати та фінансові результати 
фінансово-господарської діяльності КП «Теплопостачання м. Одеси». 
Методи дослідження. Теоретичну основу дипломної роботи становлять 
фундаментальнi монографiчнi роботи та науковi статтi вiтчизняних i 
зарубiжних авторiв з теорiї фiнансiв, фiнансового менеджменту, напрямкiв 
використання фiнансових ресурсiв. Для здобування поставленої мети 
використано наступнi методи дослiдження: 
- теоретичного узагальнення – для визначення сутностi, проблем та 
заходiв їх вирiшення пiдприємств теплопостачання та виявлення соєрiдних 
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ознак  їх дiяльностi, обґрунтування теоретичних положень формування 
фiнансового результатiв дiяльностi пiдприємств теплопостачання;  
- аналiзу та синтезу – для з’ясування фундаментальних складових 
фiнансових результатiв фiнансового-господрської дiяльностi пiдприємств 
теплопостачання, створення складу показникiв аналiзу фiнансових результатiв 
та напряму їх використання, для визначення перелiку факторiв впливу на обсяг 
грошових потокiв пiдприємств;  
- компаративного аналiзу – для порiвняння фактичних даних 
дiяльностi пiдприємств теплопостачання з даними за минулi роки;  
- коефiцiєнтного аналiзу – для харктеристики фiнансового стану 
пiдприємств теплопостачання;  
- однофакторного регресiйного аналiзу – для виявлення чутливостi 
фiнансових результатiв до факторiв впливу на їх обсяг;  
- графiчний – для схематичного зображення основних теоретичних та 
практичних положень дипломної роботи.  
Iнформацiйну базу дослiдження становлять законодавчi та нормативнi 
акти України, статистичнi данi Державної служби статистики України, 
Мiнiстерства регiонального розвитку, будiвництва та житлово-комунального 
господарства України, фiнансова звiтнiсть КП «Теплопостачання мiста Одеси». 
Публiкацiї та апробацiя результатiв дослiдження. Основнi положення i 
результати дослiджень висвiтлено на II Всеукраїнськiй науково-практичнiй 
iнтернет-конференцiї студентiв, аспiрантiв та молодих вчених «Сучаснi 
iнструменти управлiння корпоративними фiнансами». Основнi науковi 
положення та результати дослiдження знайшли вiдображення у тезах 
доповiдей. 
Структура роботи. Робота складається зi вступу, трьох роздiлiв, 
висновку, списку використаних джерел та додаткiв. Основний змiст роботи 
викладено на 75 сторiнках, що мiстить 23 таблицi i 10 рисункiв. Список 
використаних джерел складає 52 найменування. 
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ВИСНОВКИ 
 
1. Проведене дослідження методичних аспектів теми дозволяє нам 
зробити висновок, що ефективне управління фінансовими результатами сприяє 
такому варіанту прийняття рішень щодо генерування доходів та оптимізації 
витрат, який забезпечує підвищення рівня ефективності підприємства в цілому. 
Для ухвалення будь-якого управлінського рішення необхідне певне 
обґрунтування, що основується, зазвичай, на деяких аналітичних процедурах. В 
результаті значного розширення прав підприємств у сфері фінансово-
економічної діяльності суттєво зростає роль вчасного та високоякісного аналізу 
фінансового стану підприємств, оцінки їхньої ліквідності, платоспроможності і 
фінансової стійкості та знаходження напрямків та шляхів підвищення і 
зміцнення фінансової стабільності Вважаємо, що під управлінням фінансово-
економічними результатами діяльності підприємства слід розуміти комплекс 
організаційно-управлінських заходів, методів та інструментів визначення і 
реалізації найбільш економічно-ефективних управлінських рішень щодо 
формування, розподілу та використання фінансово-економічного результату 
діяльності підприємства для досягнення його цілей та мети створення. В свою 
чергу, основною складовою управління фінансово-економічними результатами 
діяльності підприємства є управління прибутком. Проаналізувавши наукові 
підходи до визначення сутності фінансового результату, можна дійти висновку, 
що фінансовий результат – це результат діяльності суб’єктів господарювання, 
що визначається як різниця між загальною сумою доходів та відповідних їм 
витрат, виражена у абсолютних показниках прибутку (збитку). 
2. Рентабельнiсть як показник дає уявлення про достатнiсть чи 
недостатнiсть прибутку порiвняно з iншими окремими величинами, якi 
впливають на виробництво та реалiзацiю та взагалi на дiяльнiсть пiдприємства. 
Аналiз рентабельностi пiдприємства дозволяє визначити ефективнiсть 
вкладення коштiв у пiдприємство та рацiональнiсть їхнього використання. Для 
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ухвалення будь-якого управлiнського рiшення потрiбен вчасний та 
високоякiсний аналiзу фiнансового стану пiдприємств, оцiнки їхньої 
лiквiдностi, платоспроможностi i фiнансової стiйкостi та знаходження 
напрямкiв та шляхiв пiдвищення i змiцнення фiнансової стабiльностi. 
3. Пiд управлiнням фiнансово-економiчними результатами дiяльностi 
пiдприємства слiд розумiти комплекс органiзацiйно-управлiнських заходiв, 
методiв та iнструментiв визначення i реалiзацiї найбiльш 
економiчноефективних управлiнських рiшень щодо формування, розподiлу та 
використання фiнансово-економiчного результату дiяльностi пiдприємства для 
досягнення його цiлей та мети створення. В свою чергу, прибуток є одним iз 
ключових показникiв, якi характеризують результати господарської дiяльностi 
пiдприємства. Вiн виступає основним джерелом для фiнансування його 
розвитку, забезпечення фiнансової стiйкостi та платоспроможностi 
пiдприємства. Отримання прибутку є головною метою пiдприємницької 
дiяльностi. Створення дiєвого механiзму управлiння прибутком на пiдприємствi 
сприятиме оптимiзацiї його доходiв i витрат, джерел фiнансування, що 
дозволить забезпечити стабiльний розвиток пiдприємства у довгостроковому 
перiодi. Важливим аспектом управлiння фiнансово-економiчними результатами 
дiяльностi пiдприємства є його економiчний механiзм, який  передбачає 
здiйснення  таких процедур, як органiзацiя, iнформацiйне забезпечення, 
управлiння та контроль. Поєднання даних процедур та їх ефективне здiйснення 
забезпечує виконання функцiй управлiння фiнансово-економiчними 
результатами. 
4. Протягом 2013-2017 року, структура активу балансу стала 
незбалансованою, що стало однiєю з причин отримання збиткiв, так у 2016 i 
2017 роцi КП «Теплопостання мiста Одеси» непокритi збитки  збитки склали -
476 314,00 тис. грн та -600 402,00 тис. грн вiдповiдно.  Взагалi протягом 2017 
року вартiсть майна збiльшилась на 9,74%, що свiдчить про розширення його 
виробничо-господарської дiяльностi, тобто про позитивнi змiни балансу. 
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Основнi рекомендацiї, якi можна надати : збiльшення частки оборотних 
активiв, за рахунок швидко реалiзуємих активiв, для забезпечення мобiльностi 
активiв; 
• зменшення необоротних активiв, для  створення «легкої» структури 
активiв; 
• забезпечення умов для збiльшення власного капiталу, для забезпечення 
фiнансової незалежностi та стiйкостi пiдприємства; 
• зменшення поточних зобов’язаннь. 
5. В цiлому на кiнець аналiзованого перiоду можемо констатувати значнi 
погiршення у процесi управлiння формуванням фiнансових результатiв 
пiдприємства, що виливається у значне зниження рiвня ефективностi його 
функцiонування. 
Що стосується розподiлу фiнансових результатiв, то тут чiтко 
простежується наступна тенденцiя в процесi управлiння фiнансовими 
результатами КП «Теплопостачання м.Одеси»  -  у випадку отримання 
вiд’ємного фiнансового результату, уся сума збитку списується на власний 
капiтал зменшуючи його.  
Характерною рисою для  КП «Теплопостачання м.Одеси» протягом 2013-
2017 рокiв було те, що сума збитку повнiстю вiдноситься до власного капiталу 
– тобто в пасивi пiдприємства ми спостерiгаємо протягом цього перiоду 
збiльшення суми нерозподiленого збитку. Фактично власники несуть збитки 
шляхом зменшення капiталiзацiї фiрми. Вiдмiтимо, що отриманi у 2013-2017 
роках збитки суттєво вплинули на рiвень фiнансової стiйкостi та 
платоспроможностi КП «Теплопостачання м. Одеси», оскiльки на пiдприємствi 
зовсiм вiдсутнiй власний капiтал. Також збитковiсть пiдприємства пов’язана з 
специфiкою дiяльностi пiдприємства, а саме з низькою платоспроможнiстю 
покупцiв та населення регiону, неможливiстю впливу на процеси цiноутворення 
на наданi послуги та монопольне положення постачальникiв основної 
сировини. Отже на основi проведеного аналiзу можна сказати, що пiдприємство 
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втратило свою кредито- та платоспроможнiсть у 2013-2017 роках, в якостi 
рекомендацiй – це збiльшувати суму власного капiталу, зменшувати 
заборгованiсть. 
6. Для виводу пiдприємства з кризового становища та перешкоджанню 
iмовiрного банкрутства необхiднi кардинальнi змiни як у виробничiй, так i у 
фiнансовiй сферах КП «Теплопостачання м.Одеси».  
До основних причин зниження фiнансових результатiв належать :  
- зростання собiвартостi послуг; 
- велика частка дебiторської заборгованостi; 
- невiдповiднiсть дiючих тарифiв фактичним витратам пiдприємства; 
- несвоєчасна оплата податкових платежiв та виникнення заборгованостi 
перед бюджетом; 
- вiдсутнiсть власного оборотного капiталу та зростання кредиторської 
заборгованостi, що свiдчить про недостатнiсть власного капiталу. 
7. До основних щляхiв вирiшення проблем, що iснують на КП 
«Теплопостачання» належать : 
- Установлення теплових лiчильникiв з IТП, що призведе до пiдвищення 
якостi послуг, оскiльки IТП дають змогу збалансувати попит i пропозицiю 
через бiльш ефективне регулювання температури на рiвнi будинку.  
-  Пiдвищення тарифiв на послуги з теплопостачання.  
-  Запровадження пiдприємством енергозберiгаючих технологiй, що дасть 
змогу зменшити витрати, а також витрати тепла в мережах, зниження 
собiвартостi надання послуг, збiльшення обсягiв надання послуг.  
- Використання нетрадицiйних джерел енергiї, що є перспективним 
напрямком енерго- i ресурсозбереження в житлово-комунальному господарствi, 
що є водночас одним з аспектiв розв'язання екологiчних. 
-  Ефетивне управлiння дебiторською заборгованiстю.  
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